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KO TO R SK I S VECI
 ^Kotorska biskupija, najmanja u našoj domovini i po poivirši/nli i po bnojiu 
Božjeg naroda, dala je Cmkvi nelaofflao svetaca i tolaženika. Dala ije nekoliko 
slugu Božjih laojii su ormili na glasu svetosti li za fcoje očekujemo da će biilri 
proglašeni blaženima. Postavila je na oltar i pred oltar viiSe Božjih ugodnika 
nego ijedna biskupija u domovini.
Ovidjje ne namjeravam opiefcWaita život 4 djela ornih Mažendfca li slugu Božjih
0 Jaojima imamo naplilsane opširne životopise. Većiina iVijemiilaa naše đamoMime 
znalde za :M. Graciju iiz Mula (1438—1508) i bi. Ozanu Kotorsku (1493—1565), 
k'oijdiina Orfeva slaMi blagdane liturgijskim štovanjem. Poznati su životopisi Božje 
službenice sestre Ane-,Mailije Mamovlić (1815—1887) 1 Božjeg službenika Oca 
Leopolda Mandiića (1866—1942), o Ikojima su uspostavljeni crkveni procesi 
za beatiidMaaciijiu. U ovom prikazu želim izvući iz ssalboiravlaa kotorske mučenike 
Petiiloyriijence, kojima se blagdan slavi u dubrovačkoj kafbedir,affli 7. srpnja, ii fra­
njevačke blažendfcie Marina li Adama Kotorane, kojima Orlava još nije odobrila 
liturgijsko štovanje, ali ih franjevački red slavi u svom maritdirotogiju kao 
btažeiniike.
1. Mučeništvo i  prijenos Petilovrijenaca
Godine 840. podnijeli su mučeničku »mrt od Saracena sveta braća Petar, 
Andrija ii Lovro liiz kotorske olblilteljii Zaigurovdća, kojii se zovu (jedinim imenom 
Petdliovrijeinci. Raiznd kroničari ne slažu se otoo njihova podrijetla, vremena
1 mjesta mučenja ii ikoji isu bliflii njihovi mučitelji. Jedini kažu da su poginuli 
od Saracena, drogi old Focijevlih prlStaMca, treći «d  Nema,nje, četvrti od nekiih 
Kotorama. diok bijaše neznalbaštvo u Dalmaciji, peti oid odmetnika Katoličke 
orfcve. Neikii kažu da su bdilii rimokatolici |> stradali od pravoslavnih, a drugi 
da su ibliili pravoslavni Srbi. Prema jednima iblili su irodom iitz Kotora, a prema 
dnuigiima te Žamjice.1 Jedni spominju da su dm moći prenesene u Dubrovnik iz 
Žanijica, a dru# Iiz Lepetana.2
Nešto pnije početka dirugoig svjetskog rata diibnovaičikii Ibliskup dir Paivao 
Butorac zaihražio je ipid Svete stolice ida mu odobri životopis Petilovrijenaca iza 
svećenički brevijar, kalao mi je to usmeno kazao 20. X 1966. kad sam ga zamolio 
za literaturu ii informacije o Betilovriijencima. Molba nöjje talila oldolbirena radii 
mimoilaženja tononiičara u prikazivanju njihova života.
Usporedivši izvještaje kroničara laojii su pisali o Peüiiovrijemciima, a do 
kojlih sam mogao doći, najprije želim lizniijeti kaio najvjerojatnije Iduće podatke
o njihovom žiivoibu. Zaitim ću se ,osvrnuti na mimoilaženja kroničara.
Pri ulazu u kotorski zaljev na poluotoku Luštidi, nasuprot Oštrom rbu 
n a ta  se mali zaton Zainjiica, istočno od otoka Mamule. U tom zaltonu nalazio sé 
vjerojatno tnekađašhijii grad Rose. Kad su Saraceni mazoirdlii Kotor 840. godine3 
razoriiiili su ii grad Rose/1 Tom ^ zgodom poginuli su mučeničkom smrću Peliilo- 
vriiijencd od Saracena. I dainas živi predaja da su mučeniicd najprije tu bili poko­
pani gdje se nalaze tragovi najstarije crfeve podignute njima u čast početkom 
11. stoljeća.5
. Najopširnije izvještaje o njihovoj smriti ii štovanju donose kroničari Fiamii- 
nje Kornehje i Junij Resti. Prema Flaminju — koji 1759. godine u opisu »Dal­
matinskog grada Kotara«, slijedeći kroničara Seraflina Razzlija li Nikolu Rainid- 
nu, povoesniicaira u 16. stoljeću — Petttovrdjenci su ibild rođena braća iz kotor­
ske obitelju Zaguroviica. Onii su dakle prvi svecii našeg hrvatskog maroida Pop 
umaigainiin u 12. stoljeću u sviom Ljetopisu predjel od riijeke Cetine do Dnima 
zoive Crvenom Hrvatskom, jer su i ta živjeli Hrvati nakon doseljenja iz pra­
li 81, Sl’P?'ka kraljevska akademija, Beograd 1935, str. 46—49.
•3 ? ! • -  'S tojanovic, P o v i j  est [Dubrovačke Republike, 1903, str. 1 9 . b ilje šk a  2
3 S tjepcevic, V od da  po ICotoru, K o to r  1926, str 16 J d
4 Isto kao b ro j 2.
3 Isto kao b ro j 1.
,J Isto kao b roj i.
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domovine. Kasmiije, u 16. stoljeću, ž/ivio je JeroJiim Zagumoviić, kotorski patricij, 
kojii ije u Veneciji Maio 1569. giodime »Ps-alti>r« a 1570. »Molitvenik«. Možda je 
taida u Kotoru itaito ii diriuigiiih Zaigiunovića, adii ml mije poznato je li Jemolkn Zaigu- 
roviiié ibio potomak omih Zaigumovića iz 9. stoljeća, kojiiima su pripadali Peti-
lovrijemcli. , . . . ,
Miuioemištvo su podniijeili u miladim goiđiiinaim-a, ijer t-akva izgledahu oa ™ da- 
lj oratala na zlatnoj desniod mud sv. Vlaha, izrađenoj u 13. stoÿecu u obliku 
bizamitinske namukvice, a damas čuvamolj u reMtviiijainu dubrovačke katedrale. 
Izgledaju mladi li na srebinno-poizlaćemioj meli u otblilku _ bokeljske m-anukvlice, 
u k-ojioj ise ičuvaju dijeliovii mijlihave podlaktice u istom relifcvijaru. _
O žiivoitiu Petilovrijemaca u (njihovoj ml&d ositi knomiiiöan ništa me spiomiiinjiu. 
Saimo anamo da su bilii imiu-čeni za vjernu i da siu bili pokopani kod ibrda Plato­
na -blizu mora kod »atoma Žainjlice. U tom -zatonu na^  miailom jotoku Zainoitcii:, 
negldia zvanom oteta Svetoga Duha, a -od neUh sv. Hipolita, živjela je pore­
tkom 11 stoljeća meka sitarla redovnica, osamljieina sa svojim -bratom sveceniiEorn 
Bornom ’a obadvoje su bili katolici rimskog olbred-a. Jioš se i damas Vide ruše­
vine crkve Gospe oid Anđela (Marijinog -Piohođenja), iz koje je zmimenita slikia 
Boigomodice ma daiscii u 15. stoljeću prema predaji prenesena iu teampvaiokiu
c,tikvu ftstog limena na Orebl-ć. Na tom siu otokiu n-etooe znv3elii ibenedifatoncli, dio 
1169 a iea injih pokoji piusilimijak. Za virij-eme (kralja Tvrtka I (1353 1391) na taj 
otok djošli Su kao öuvairi franjevci samci, a još ise ii damais vide uz aiusevime
crftve i ruševine samostana.8
Kroničar Junij Restii spominje da su se spomenutoj redovnta godine 102b. 
iavtiila u viđemjlu svata briaca Palifavrliijenci i rekli- joj da isaopcii Kotorainiiima 
nek me propuste dignuM odatle njihova «  sveta tiijela i prenijeta uh u crfcvu. 
Kad kotorski kinez niiije povjerovao iu iskaze njezliinog Miđemja, ponovo j-oj u 
miju Iduće moći mučenici saopćiše inefca kaže kotorskom knezu da se ipo njegovu 
naređenju prenesu sveta tijela, ali ponovo .poruka mučenika ostade neudisena 
Kad joj se u viđenju po itaseli put ukazaše muceniuöi, rekoše wj mele 
saopći -gradskim rektorima u DubmovnMai, jer se mjiihove zölje ne ushsav^ju 
u domovini. -Ona je potnufciu prenijela u -Dubrovnik preto n-ekih ribara -dub . 
vaičkom mialdblistoupu Viiitalu, kojii želje miučemiika saopcii gradskom Tekstomu
BulbroViöami maomužaju piod večer j-edmu lađu, nijome kreme n-adbisfaup Viiitail, 
neki svećenici li mornari li doplove u -Žamijiiic-u. Svećenik B-omo povede ih ma jgro- 
bove mučenika, liemad kojih je te modi izbijala nadnaravna svj-etlost izli-s-avsi 
iz lađe kiopal« -su n-a isp-omemutom mj-esitu i m-aišli tri igdtovo clijel-a Itiaöla, loolja sve 
ćemi-ai prenesu ma lađu, iali uz-asav mapioir miomnara lađa isenlij e mo-gla imakinuihi m 
mjesta. Pr-esitnalšemii tom polj-aviom pođu vidjeti je lii koj-a oestiica kiostiiau oisitalia 
u igroibiovliima, pia -zaflsta mađu pinst jedne nuike. Kald i nijega (unesu u lađu, neue 
mjemntoim braimom sitiigniu u -oaivtaislcu l-ulau, a malo kasnije -u -Duibroivmiiik.
Relüïvlije svetih mlu'čemlika biijahu velikom »ašćiu pr-emeseme iz lađe u crtoviu 
u pir-o.cesiijï, u pirlisutooisiüi cijelog klera i mnoštva mairoda, te ibajahu pobo-zn-o
staMjene u jeid-an-častain gndb. . . ,.
S)pom©n<ujt)u isiu ar-od'orviniiiC'U Dulbiiovoa/nii oibdiäniili 'SfbaTioim d 'SitviaülKma. poiuröDti- 
tim za život, te se nastamM-a u -Dubnovm/ilku i pohvatao proživjela svoju st-anoist.
2. Štovanje Petilovrijenaca u prošlosti i  sadašnjosti
Kad su Kotorami dolzinalii kako su Dubrovčami prenijeli tjelesa mučenika, 
p-oislaše izviiđ-alče, koji m-ađoše pirazam ignob. Raiskajiami što su izgubili svete mioca, 
slijedeće gtaâime, -1027, s-agi’ade orkvu iu č-aist sveiflih mučenika, kajioj se itrag-ovi
ii danas vide. ,. .
Kroiničami ne spomimjiu ime cmisve u koju su ‘bile -donesene svete moći Petii- 
loivriijanaca, alli je najvjeriojiatnlije d-a su Ibii-e unesene u najpozinatiju c-rfovu, 
sv. Stjepana. Premia Meleciiju, najstarijem diubrovaökom kmomi-čaru li-z p;o>oetea 
13." stoljeća, orkvu sv. Stjepana prvomučenika u DUbnovmito ma mjestu Puistijer-
7 Znam eniti i  zaslužni -Hrvati, Zagreb  1925, str. 288.
8 Ostojić, B ened ik tinci u H rvatsko j, I I , S p lit  1904, str. 505.
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nu dao je sagraditi u prviog polovini 10. stoljeća LP-avDimfur Bela kad se vraćao 
iiz Rima prebio D-uibnovniilka, da preuzme tr-ebinjisfcu županiju i djedovu bruinu 
U znak -srdačnog dačeba darovao ije itog cdavd mpćli -miučenlifca Ahileja, Nerega 
i Pankiacija, Petronile i Domitile djevica/* od kojih se nebe i danas čuvaju 
u ireMkviigaa-iu dubrovačke katedrale. -Kasnije, u 11. stoljeću, doin-eseine su iu ki 
crkvu moćii drugih svetaca, pa <je majvjerojiabnije da su moći Petilovirligeiniaca 
isprva uneseine u )tu cirbvu.
Gio-đine 1192. eniglesbi bralij Hilband Lavljega Srca vraćao se iz treće brižai'- 
sbe vogne s I-siboba, U pogibli života zbog velike oluje na Jaid-r-ainsbom mom 
zavjetovalo se da ce -sagraditi orbvu -gdje se najprije iiisbrca. Kaid je stigao ina
0 Lokrom, zaraote ga -Dubrovčani da sagradi orkv-u u gradu, a >oinli u žarni e- 
nu sagraidii-se orbwu na Lobrumu.10 U ibu svrbu Rikand darova 200.000 srebrnih 
dukata, aili babo ita svote nS(je Mia dovoljn-a za izgradnju nove orlove, bliia je 
upott-eblg-ana od senata iza proširenje 'i povećanje već postojeće male Gospine 
r  t v  *?. crkve, nekadašnje stare katedrale bogu je potres 
b. IV lfao”. poruslio, postavljeni su u nazočnosti samoga kr-aljja. Izgleda da se 
gradnja te proširene crkve proiteglia sve do 1272,n pa nfi(je vjenojaitnio mišljenje 
kanomka Stjepana Sbu-nla da su m-oći lJe.'..i:ov,ri;in)Rca prenesene u tu pirošireinu 
uioispiuniu orbvu, nego da isu i dalje ostale u cirkvi sv Stjepana.
,or1u međuvremenu dubrovački trgovci satauptge 1200 dukata i sagriadiše 
12J1. <g. u gl-avinoj Ulici igrada crbvu bogu -posvetiše Petìllovriigenciima. U njoj se 
svialke godine 7. srpnja vršila svečana islužiba Božja ina cast tih mučemi'ikia 
a prisustvovao je gradsbi rtebitor li Vijeće. Kod Josipa Đelčića, profesora poviije- 
sitii nalazilo se plan Dubirovnliba kraljem ip-ipšllog stoljeća, bojii (jie ibiio izrađen 
u 15. stoljeću ii pa bojem se jasno vidjela & ita crbva. A  ita se erteva opaža i na 
planu Dubrovnika što .ga u ruci drži sv. Vlaho (na nekim starim slikama). 
i f r n Ž - i  • sP°™m:ie se njezin rektor svećenik Andrija. Prigodom potresa 
ibb7. tala ge oštećena, pa je za popravak te crkve određena svioita od 2921.29 
đubaita. Prema knjizi troškova -za popravak te erbve oid 1667—1702. piopravfloa- 
ma su ja v l ja la  tri plemiióa: Stefano Sargo -Biodali, iPavlo iNicoliin-o dii Gondiola
1 VlaidJiisl-aivio Secondo- idi Buccbi-a.
iNakioin šibo gođtima iba ije crkva biiila u rusevruam istangu, miažđa zibog slabog' 
temeva m  slabog popravka, ipa je dozvolom Svete siboliice itaila porušetna.112. 
Prema •miišlgami fofosikiujpa dira Pajvla Biforca naijvije^ojatn.itje (je dia je  crkva bila 
porusenia /iz tuirjbainis!tii(ök(i!h moibi/va, da ina iglavnojj fuliicd miiisfoa enleva ne binde 
iiiznmm)ka kraj ostalih dviofcaibniioa li brdkatniica.
Gradilište S m-aitarliijial prodani su -za 12.000 dukata iMaibi Sorgoičeviću Nibo- 
Jamu, i na tom ge mjestu sagradio itrobatnu buću koja i danas postoji. Ulica do 
te fkuóe damals diasi ime Petidjovirfrjencli. Od dolbiivane svoite za ©nadiiili t^e (i ma.be- 
mjiail sagrađen je u dutanojvačfaoij batednali tim mučenicima iar-atj bnstiomiice 
miramorni alitar.13 -Oltamn-a pala pribazuje M  brate, Petilovrijence s mučeni 
cbmm ipalm-ama. Pni d-mi s-liiibe malaiai se « l j i v i  potpis: Aing. Campanella imv 
et Cairmelus Reggio piinx. Ragiu, M-DCCCXII. To znači ida ge bompoziidijiu slike 
zamiisliio Anđeo Kampanela, a s-lilcu izradio Karmelo Redo 1812. Taj slikar 
biio je rodom iz Palermia, a živio je i -radio u Du-tanovnibu torajem 18 i poče­
tkom 19. stoljeća.
ßok je pois-togiala oillova Petlloivriijenaca u Diuibriovniiku od 1251—1801, ojihiove 
m-oca ©uv-ale su se i častile u toj ertevi.14 Daoas se -čuvaju u drvenom s-arbo- 
lagu u a-elubvmjam dubiroivačke katedrale, is-amio su izdvojene piodlakitione bosti 
u vec sp-o-menuitoij srebrno-poalaćenoj ruoi, n-a boj,oj su libovli Peitil-ovrijenaca.
3e učmgeno pe,t popisa im-oćiiju diulbrovačke Ikaitednale : 1335 1500 
T  7’ »A:- Ve-Ć ,u trećem piopis-u, 1721, pod brojem 9 nalaai se boljenična
sosit (titola) Petiillovrigenaca. 0 U posijednjem popisu iz 1844, učinjenom po nare-
9 Slcurla, GMoćnik S to lne c rk ve  dubrovačke, D u brovn ik  1868, str. 1—22.
G lasnik D u brovačk og  -učenog društva sv. V laho, D u brovn ik  1929, str. 121—124.
11 Isto  kao b ro j 10.
12 Isto  kao b ro j l.
,a Isto  kao b ro j 1.
1/1 Isto  kao b ro j 1.
15 L iep op ili, o du brovačkom  m oćniku, D ubrovn ik  1934, str. 9.
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dbi bißtaupa Tome Jederliinića, pod ibrojem 39 nalaze se podlaktice (ibrachium) 
mučenika, a pod tim se brojem i dainas čuvaju.01
U današnje dioiba dubrovačka katedrala slavi svetkovinu Peititovrijenaca 
7. srpnja, tako da se na njihovom oltaru p!o litumgij.skoim direktoriju dubrova­
čke biskupije može celebrirati jedna svečana misa. Uzima se II obrazac opće 
mise za više mučenika izvan (uskrsnog vremena »O mudrosti svetih« (Saipten- 
tiaim isancitoruim) kao zavjetna misa II reda, na kojoj se ne omiolti vjerovanje, 
a izlažu se njihove moći. Svećenici miole časoslorv o sv. Ćirilu i Metodu.17
U kotorskoj bisikupitjii ma poluotoku Lušticii u selu Donjem Kraški u podi­
gnuta je crfcvia na cast Petiiljovrijenaca, koju je 4. kolovoza 1901.18 iblagosloiviio 
kotorski biskup Frano Učeliinii. Criwa je danas u doibrom stanju, u rnjloj se cele­
brira misa svake treće nedjelje u mjesecu.
U relikvijaru kotorske katedrale sv. Tripuina nalaze se tri staklena cilindra 
sa zajedničkim srebrnim podnožjem i srebrnim pioklopcem, u kojima se čuvaju 
tri komada kostiju tih mučenika. U popitsu don Iva Stjepčevića, u njegovoj 
knijizii »Katedrala sv. Tnipluna u Kotoru«, ti se cilindri nalaze pod brojem 2.;|IJ
Na pregradi dvosobne sakrfeiïije katedrale sv. Tripuna u Kotoru salda se 
nailazi mramorni arhiviolt, koji ije prenesen iz neke stare crkve i tu uzidan 
prigodlom dogradnje sakristije uz katedralu 1652. Taj arhiivolt s plitkim relje_ 
lima i pleternom lorniametiikam pri vrhu nosi natplijs »Andree Sci ad honorem 
sociioi-umque maiiiorem«, što zna.®: Na veću east svetog Anidride 1 drugova. 
Neki misle da ije taj arhiivolt Iiz 9. stoljeća,20 alii miije vjerojatno da je pripadalo 
ciiboritju stare katedrale sv. Tripuna, jer natpis ne odgovara poziciji.
Ako je u Kotoru postojala crkva sv. Petra, Andrije i Siimuna na Kriipaima 
(de Crépis, Cmipae, na pođanfcu brijega sv. Ivana na kojem danas leži gornji 
dio grada), dion Ivo Stj’epčević misli da se Itaj natpiis odnosi na te svece koji su 
imali svoju crkvu od 1326. do polovine 17. sitoljeća.21 Ali, postoji mogućnost da 
se taj natplils odnosi na mučenike Petilovrijenee : na Andriju i mjegove drugove 
Petra i Dovrà, ako se riječ »Sociiomumque« u natpisu može protegnuti na Andri­
jinu ibraóu. Dakle, poistojii mogućnost, da je nekoć u Kotoru postojala zasebna 
crkva u čast PeitiUovrijenaca, lead im se čuvaju relikvije u spomenutim cilin­
drima, pa je taj arhivoit možda ostatak te njihove orkrve.
3. Osvrt na različita svjedočanstva kroničara
Nakon oviog /opisa mučeništva, donosa moćiju i štovanja Petilovrijenaca, 
želiim se osvrnuti na neka milmoilaženja krònjicaira u prikazivanju njihova 
života.
Nadbiskup Andrija Zmajevic (1624—1694), PeraštamJin, u svom »Oaa'kovnom 
ljetopisu« piše da su Peitftlovirijenci ibilii radom (iz Zanjlica, smaknuti 1166. od 
Oidmebnika Katoličke orkve, a preneseni iz Plavde '(Lepetama) u Dubrovnik .1249. 
Isti Zmajević piše da su se ti mučenici jedne noći u sinu oibjavliii nekoj pobo­
žnoj starici i zatražili da kn Kotorainii prenesu tjelesa u Kotor. Premia tom 
obrazloženju nije vjerojatno da su biili iz Žanijica, kad su sami mučenici izjavili 
želju da im se jhjelesa prenesu u njihovu domoiviiniu u ,Kotor. Nemoguće ije da su 
bili smaknuti 1166. a preneseni 1249, jer već 1216. najstariji dubrovački kroni­
čar Melecije piše da su bili preneseni 1026. Melecije je živio za vrijeme nadbi­
skupa Leonarda početkom 13. stoljeća, od kojega se sačuvao 91 heksaimetar 
u djelima dubrovačkog povjesničara Nikole Eanjine, a ibaš se u tim heksame- 
trima spominje mu'čeniištvo i pniijenios moći Petilaviriijenaca. Kad Junij Resti 
narwoidi da su ise mučenici prikazali u sinu jedinoj redovnici, a Zmajević nekoj 
pobožnoj stanici, citati se dadu lakp složiti, to jest ‘da ije ta redovnica foiia stari­
ca. Dosljedno, više je vjerojatnio da su bill preneseni u Dubrovnik iz Žanijica,
10 Isto  lcao b ro j 9.
17 D odatak  d irek to r ija  litu rg ijsk og  za dubrovačku  b iskup iju  1967. str. 3.
»a Lu kov ić , A n a  M arija  M arov ić  K o to r  1963, str. 61, b ilješk a  42. — Sematizam  ko tor­
ske b isku p ije  1910, str. 49.
10 S tjep čev ić , K atedra la  sv. T ripuna u K o toru , S p lit 1938, str. 45.
20 Lu kov ić , B oka  Kotorska, K o to r  1053, str. 71.
21 S tjep ćev ić , K atedra la  sv. T ripuna u K o toru , Sp lit 1938, str 4, 58, 65.
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prema Juniiju Restiiju, jer u prilog toga mišljenja Me ii današnja predaja nego 
po Zmajeiviću te Plavde (Lapetaina). ’
. . .  Ak'°.su P^enia navedenim podacima Petilovalijenai poginuli od Saracena 
840. godane, nemoguće je da su stradali old Fociijevih pristalica, kad je om tek 
8o7. buio /imenovan i posvećan za patrijarhu. Još manje ije moguće da su abra­
dala od Nemainje, koji jie vladao (kr«jem. 12. stoljeća. Patiilovrijencii miiisiu bčilii 
piaivioislavnii Saltai, jer 840. nije ibiila istočna ralleva odijeljena lod zapadne ii jar ,i'h 
kao pravoslavne mučenike dulbriovaički katolički nadbiskup Viital ne b;i unio 
u Katoličku crkvu, milbi bi se svećenlik Bono sa svlojom seistroim redovnicom 
kao rimokatolici zauzimali da pravoslavne mučenike onda prenesu u katoli­
čku crtovu. Pnigovfcr da su ibMli pravoslavni Sribi, orfjpada pogotovu kad se ima 
“ üf“™ * se »stočna crkva odijelila od zapadne tek za carigradskog paibrlijiarha 
Mihajla Cerularija (1043—1058), a tjelesa Petilovrijenaca bila su prenesena 
u Dubrovmliik već 1026.
4. Kotorski franjevački blaženici
Na temelju ugovora, sklopljenog u Dubrovniku 15. IX 1265. ,goidiine 22 ipmvii 
1-ramjeiv.cii dosili su i,z .Dubrovnika u iKlotor. Naisfaniflii isu se na južniom dijelu 
grada u kudi koju lim na Šuranju damvaše braća Bogdan i Piitìineg, slimovii 
Dragona de Sctapio. Vjerojatno na istom mjestu podigla je 1286. Jelena žena 
srpsikoig kraiijia Unosa I ysamoisitain i cirfkviu siv. Fmoje. 5
. r.J®dlan tt®m0đip pnvih franjevaca kojii su se pridružili tima kioiii su došli 
iiz Dubrovmka too je blaženi M arin iz Kotora. Kao idelagait pape ' Nikole IV 
tao je poislan kao misionar u Taitariiiju, u južnu Rusiju. Od Tatara bio- je mučen 
1288 goid'ine. Kao mučenika franjevački red ga slavi 7. prosinca, a Grkva mu 
n;uje 30s odo'briila liturgijsko štovanje.
Finain^ eiv^ kii'ih n ^ fU “ ažen,°® damina uneseni su u .franjevački imairtirologij fe 
rmainoevackiiih anala. U paiviom ladanju tih Anala (1625—1648), na kojima ne
l  l s Ä  a } radio old 1625-1654. i sastavio franjevačku povijest
do l o40 a kasnliije su Analln prashtjeđenii dio 1632, pogrešno je bilo naznačeno 
umirn ^oboranin Wi0 (Poslan ad pape Sikslta IV  u Perziju li tamo
i'O 1472. U treoem uzdamiju Anala od 1931. goidiine (konačno ije ispiravi i amo da 
niige umro u Parziuji nago u Tatarijli. Oslanjajući se na podatke u prvom 
-“ ^ îi ®u mislili da su po&tojala dva blažena
V i oo'o 1° J0 «amo ibl- Marlin kojli je kao mučenik poginuo u Tiata-
tj,i 1288 a onafl drugi, /za kojega se mislilo prema prvom izdanju Anala da je 
umrio u Perzigi 1472, nliije postojao.
Franjeyaölffl mirtiiroiogiij slavi 31. sipnja blagdan blaženog Adama iz Drača 
DonNiiko iAikovnc u životopisu Ane Marije .Maroviić navodi da je Mio Kotora- 
min :i da :je aivlilo u 14. stoljeću. Vjerojatno ije bio rodom iiz Drača, a ušao u fra­
njevački rad, nejfco idolba živio li umsqo u Kotoru, pa ga .žalbo zovu Kotorainiinom.
n » ! !  je pl0TOJ°i6*  u iPMopoviij edanjju blaženog Antuna, nadbiskupa 
Ä Ä 7  Se 7 et0:SC)U * ^dasima. Umro je na glasu sveto®« u Kotoru 
rn™, — lInJe»ga franaev^dld red časti kao blaženiika pnfemavaioca, makar
mu Crkva jos nuije odoibirmla iliturgiijsiko1 štovanje.
lM-, ,Adam Mi0 ae P<*opam na Otoku Goispe od Milosti kod 
Krtoia u tivatslcoim zaljevu, u crkvi nispiod oltara, ali :se ne zna je li naklon smalti 
odmah tu b »  pokopan ili nallanadno tamo prenesem iz Kotora. Na tom otoku 
i36 svećenička eremlitaža; koja je u drugoj polovini 15. stoljeća pre- 
s™ ^ n .  ïls™  »u ta «SM benediktinci s ornom odjećom a kasnije 
nnw Ï k QI ^ eatm'sto0iS oigranfca.25. u  kasnijim stoljećima franjevci su u tri 
navrata iboravüiii na tom^Otolau i konačno Iiiz njega -otišli 1844. kad je samostan 
too srusan od groma. Početkom 20. stoljeća kotorski (biskup Birano Učeiimi ofomo-
i O je crkvu a s-amostan u kojem je uredilo Ijetniilaovac za đake svojega 
sjamamsta. '
y j es,n ik  ,fra “ 3evačke p ro v in c ije  sv. Jeron im a, Zadar 1965, br. 11—12 str 20? 
M artyro log iu m  franciscanum , R om ae 1038. str. 470. ’
li_ lb . str. 207.
23 Os-tojdć, B ened ik tinc i u H rva tsko j, I I , Sp lit 1964, str. 503.
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N a  tarn Otoku toiiio sam  13. V  1967, pniigodom otbvioranja jub ilarne 50-igodn- 
šinjice ubazalnja B. D . Manije u  Faitiimii i 30-giolđJišrijiice smriti ibdsfcupa TJčaliiimjia, 
s pnasvii'jebliim apostolskim  adm inistratorom  m sgr .Gcnadidem Ivaniovttćem li d ru -  
g'i,m svećenifciiirm li vjierniöima. Tom  piÄgadam poranjdivo sam  razgledalo^ m ali
i ijedJiinii o ltar u  današnjoj «rilevi, ali ■ rateami našao mlilkalkva znaka nii maibpiisa
o igrolbu toi. Adam a, kojii je vjertojallino' pokopam ’ispod /sampg oltara.
Pireima melkiim kroničarima 'bi. Aidaim je umro 1230, to tniijje vjerojatno, alko se 
libine u oibzSitr da su privi iinainjeivcii dosli u Kotor itefc 1265, a prvli samostan ije 
biiio sagrađen u Albaniji itetlc 1240.
Kioiboirisikim ' blaženiiciima Mairtiinu ii Adamu možemo ipniibnojiiiti jioš meke fca- 
mjieivce Ikojii zaliste nisu upfeainii u franjevački maritiiirolagij, ali su kod mais oašće- 
nii, .osolbiilbo u Biokii Kotorskoj. iZnamanit je kao preteča današnjeg ekumenizma 
fra Viild, franjevac lie Kioibora, arhitekt u početku 14. stoljeća, projektant ii gradi­
telj samostana Visokih Dečama, najveće srpske pravoslaivine aadiužbdme. Fra 
Ginguir liiz Kotora isticao se znanjem između suvremenika, te je 1308. bio poslan 
u dvor Neimanjiića u jednoj važnoj misiji, kako ito izmamio prema ibradiiciiji zapli- 
sainioj od Uabaina Bafiadiiija činovnika •totansltoe općine, sredinom 19. stoljeća. 
Fra Dezftderiiije iz Kotora izradio je inia mliskom reljefu u mramoru lik Bogono- 
roidiiice isa fcamjevačkiim svecima 1654, foojii se nekoć nailazilo u crkivii mletačkih 
firamjervacia Sveitoiga Duha u Kotom, ia saldia se malaai u zidu kraj krstionice 
u reliiJkvliijaim kotorske katedrale sv. Tiripuina.
Oivaj pnifcaiz života opiilsaniih kotorskih svetaca ii ibiažemiika privi (je pokušaj 
da ise idbmu zaboravu, a ujedinio ipioltiicaj da se pronađu cjelovita svjedočanstva 
u ejiihovom žiiivoitu li muoaniiötviu. Ako se uspije uistvmdiiibi da su Pettioivrdjencl 
podnijeli mučenliišitivo od Saracena 840. godine i otlklon'iltii ostala mimoilaženja 
kroničara, mogao toli se sastaviti njihov životopis aa svećenički časoislov 'i dozvo­
lom Svete stolice molliti njiiihoiv oflieij, j;er se do s>ada iniiigdje u crkvi njima, u čalst 
ne čita svećenički öaisoistov. Gir,ad Kotor, kao rodno mjesto Petitavrlijonaca
i franjevačkih tolaiženiilka Manina i Adama, danais tek nešto znade io svojlim 
sveaima ii blaižanfairna.
Bokeljski iblaženiiiai Gracija i Ozarna, stoga Božjii otac Leopold Mandić
i skušlbaniica Božja isesitra Aana-Miarija iMarović posrediovat^će gore na nebu, 
a Kotoirainii S sivti BdkeOiji dolje ma zemlji mollit če, rađ’iibi li žrtvovati se da se 
iispiosluje od Svete stolice iliibuirigijisko štovanje najprije u kotorskoj biskupiji, 
a onda u cijeloj inašoij domovini svetoj bnaćii Petitavriij'anaima ii franjevačkim 
blaiženlciiima.
Žiiviimo u nadii da će se inaše želje ostvariti !
o. Laiv Kiniiviić ofm
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